Itinerary for Dr. Grady E. Johnson & Dr. Edna L. Saffy. July 8-19, 1992 by unknown
ITINERARY FOR DR. GRADY E. JOHNSON & DR. EDNA L.SAFFY 
Wednesday 
8 July 92 
Saturday 
11 July 92 
(EDNA) 
Wednesday 
15 July 92 
(GRADY) 
Sunday 
19 July 92 
DELTA #604-------------------------------(Seats 17D & E) 
Jacksonville 10:00am Atlanta 11:05am 
DELTA #545-------------------------------(Seats 12D & E) 
Atlanta 11:44am San Antonio 12:55pm 
ACADEMY OF GENERAL DENTISTRY 
MARRIOTT RIVER CENTER 
101 BOWIE STREET 
SAN ANTONIO, TEXAS 78205 
( 512) 223- 1000 
DELTA #881-------------------------------(Seat 12D) 
San Antonio 11:10am Dallas 12:14pm 
DELTA #935-------------------------------(Seat llD) 
Dallas 1:05pm N.Y.C.(La Guardia) 5:35pm 
DEMOCRATIC NATIONAL CONVENTION - FLORIDA DELEGATION 
SHERATON MANHATTAN HOTEL 
7th AVENUE & 51st STREET 
NEW YORK CITY 
(212) 581-3300 
DELTA #546-------------------------------(Seat llD) 
San Antonio 7:55am Dallas 8:52am 
DELTA #882-------------------------------(Seat llD) 
Dallas 9:55am N.Y.C. (LaGuardia) 2:10pm 
DELTA# 755-------------------------------(Seats lOF & G) 
N.Y.C. (La Guardia) 12:05pm Atlanta 2:22pm 
DELTA# 1235------------------------------(Seats lOB & C) 





SADIE DAUMIT SAFFY 
RALPH & RAE SAFFY 
RALPH & TAMMY SAF FY . 
RANDY & LAURA SAFFY 
GRADY & ALDA JOHNSON 
BILL & AMANDA JOHNSON 
..... . { GAIL 0' STEEN 
SUZANNE BATCHELOR 







( 904) 725- 7704 
(904) 268-6823 
(904) 398-5772 
